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Limbah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang akibat 
kegiatan manusia yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomi dan nilai 
positif bahkan dapat memiliki nilai ekonomi negatif. Limbah cair yang 
dihasilkan oleh industri wafer stick umumnya merupakan limbah organik 
yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga 
perlu diadakan suatu usaha untuk menangani, mengolah, dan 
mengendalikan agar limbah ini menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. 
Penanganan limbah dalam suatu industri merupakan hal yang 
penting. Limbah yang dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu, 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat 
mempengaruhi beberapa aspek lain seperti kesehatan karyawan, 
kenyamanan kerja karyawan, dan keseimbangan lingkungan. 
Proses pengolahan limbah cair direncanakan dengan dua tahap yaitu 
penyaringan sederhana dan koagulasi. Sistem pengolahan tersebut mampu 
menurunkan kadar padatan dalam limbah cair yang semula 0,2% menjadi 
0,001%. Kegiatan pengolahan limbah cair dilakukan oleh satu orang Kepala 
Unit Pengolahan Limbah dan tiga orang staf yang menguji mutu limbah 
setiap harinya dengan pengujian Chemical Oxygen Demand (COD), total 
padatan tersuspensi, dan pH. Area pengolahan limbah direncanakan di 
belakang ruang produksi dengan tujuan menghindari adanya bau yang dapat 
mengganggu aktivitas produksi. 
Total biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah cair dalam 
satu tahun sebesar Rp 147.399.991,00. Biaya pengolahan limbah cair 
terhadap Total Production Cost (TPC) adalah 0,28% dan biaya pengolahan 
limbah cair per unit kemasan wafer stick sebesar Rp 0,99. 
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Waste is a unused material and/or neglected material under human 
activity which is considered negative in value or no considerable positive 
value. Liquid waste in wafer stick factory is organic waste which can be 
degradated by microorganism, therefore requiring an effort to handle, 
process, or control waste in order to maintain environmental safety. 
Waste handling in industry is an important thing. Non handling 
waste can cause environment polution which can affect staff’s health, work 
pleasure, and environment balance. 
 The liquid waste treatment are planned under two levels: filtering 
and coagulation. This processing system capable to decrease the solid 
content on a liquid waste from 0,2% become 0,001%. The processing 
activity is processed by a Head of Waste Treatment Unit accompanied by 
three staffs which are doing daily tests of the waste quality such as COD 
(Chemical Oxygen Demand), total suspended solid, and pH tests. The waste 
treatment area is planned behind the production area with the purpose to 
avoid any unpleasant scent that may distract production activity. 
Total operation fee which is spent for the liquid waste treatment is 
Rp 147.399.991,00 for one year. The liquid waste treatment fee against 
Total Production Cost is 0,28%, and the liquid waste treatment fee per unit 
of wafer stick package is Rp 0,99. 
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